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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 57с, 2 рис., 2 табл., 74 литературных источника 
 
КОРРУПЦИЯ, ФОРМЫ КОРРУПЦИИ, КОРРУПЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ, 
ПРЕСТУПНОСТЬ И КОРРУПЦИЯ, КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, 
БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИИ 
 
Цель работы – тщательное изучение такого явления, как коррупция, 
экономические предпосылки ее возникновения и выработка предложений по 
оптимизации путей ее преодоления. 
Объект исследования –  предупреждение коррупционной деятельности 
в современных условиях в Республике Беларусь. 
Предметом исследования является коррупция и экономические 
предпосылки ее возникновения.  
Методы  исследования:  системный и конкретно-исторический 
подходы, а так же  частноправовой метод – именно формально-юридический. 
Применение указанных методов ориентировано на раскрытие 
целостности объекта и позволяет с помощью сравнения выявить в нем общее 
и особенное, исследовать внутреннее строение исследуемых отношений в 
целом. 
Исследования и разработки: выявлены проблемы и определены 
перспективы предупреждения и борьбы с коррупцией Республики Беларусь в 
современных условиях. 
Элементы научной новизны: систематизированы основные 
теоретические положения определяющие понятие коррупции, 
сформулированы проблемы и перспективы предупреждения и борьбы с 
коррупцией Республики Беларусь в современных условиях. 
Область возможного практического применения: лекции, семинарские 
занятия. 
Приведенный в дипломной работе расчѐтно-аналитический материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов.                                            
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РЕФЕРАТ 
Дыпломнаяпраца: 57с, 2 мал., 2 табл., 74 літаратурныхкрыніцы 
КАРУПЦЫЯ, ФОРМЫ КАРУПЦЫІ, КАРУПЦЫЙНЫЯ ПРАЦЭСЫ, 
ЗЛАЧЫННАСЦЬ І КАРУПЦЫЯ, КРЫМІНАЛІЗАЦЫЯ ЭКАНОМІКІ, 
БАРАЦЬБА З КАРУПЦЫЯЙ, ПАПЯРЭДЖАННЕ КАРУПЦЫІ  
Мэтапрацы – дбайнаевывучэнне такой з'явы, як карупцыя, 
эканамічныяперадумовыяеўзнікнення і выпрацоўкапрапаноў па 
аптымізацыішляхоўяепераадолення.  
Аб'ектдаследавання – папярэджаннекарупцыйнайдзейнасці ў 
сучасныхумовах у Рэспубліцы Беларусь.  
Прадметамдаследаванняз'яўляеццакарупцыя і 
эканамічныяперадумовыяеўзнікнення.  
Метадыдаследавання: сістэмны і канкрэтна-гістарычныпадыходы, а так 
жачастноправовойметад – менавітафармальна-юрыдычны.  
Ужыванненазваныхметадаўарыентавана на раскрыццецэласнасціаб'екта 
і дазваляе з дапамогайпараўнаннявыявіць у імагульнае і асаблівае, 
даследавацьўнутранаебудовадоследныхадносін у цэлым.  
Даследаванні і распрацоўкі: выяўленыяпраблемы і 
вызначаныперспектывыпапярэджання і барацьбы з карупцыяйРэспублікі 
Беларусь у сучасныхумовах.  
Элементы навуковайнавізны: 
сістэматызаваныасноўныятеретическиепалажэннівызначаюцьпаняццекарупц
ыі, сфармуляваныяпраблемы і перспектывыпапярэджання і барацьбы з 
карупцыяйРэспублікі Беларусь у сучасныхумовах.  
Вобласцьмагчымагапрактычнагапрымянення: лекцыі, 
семінарскіязаняткі.  
Прыведзеныя ў дыпломнайпрацыразлікова-
аналітычныматэрыялправільна і аб'ектыўнаадлюстроўвае стан 
доследнагапрацэсу, а ўсезапазычаныя з літаратурных і 
іншыхкрыніцтэарэтычныя, метадычныяпалажэнні і 
канцэпцыісуправаджаюццаспасылкамі на іхаўтараў. 
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ABSTRACT 
 
Thesis: 57р, 2 fig., 2 tab., 74 literary sources 
 
CORRUPTION, FORMS OF CORRUPTION, CORRUPTION PROCESS, 
CRIME AND CORRUPTION, CRIMINALIZATION OF THE ECONOMY, 
FIGHTING CORRUPTION, PREVENTING CORRUPTION 
 
Purpose - a careful study of the phenomenon of corruption, economic 
preconditions of its origin and development of proposals for optimization of ways 
to overcome it. 
The object of study - the prevention of corrupt activities in the current 
conditions in the Republic of Belarus. 
The subject of the study is corruption and economic conditions of its origin. 
Methods: a systematic and concrete historical approach, as well as private-
method - is legalistic. 
The use of these methods is focused on the disclosure of the integrity of the 
object and allows you to identify by comparing it general and particular, to 
investigate the internal structure of the investigated relations. 
Research and development: identify problems and perspectives of prevention 
and fight against corruption of the Republic of Belarus in modern conditions. 
The elements of scientific novelty: systematized basic provisions defining 
the concept of corruption, formulated the problems and prospects of preventing and 
combating corruption of the Republic of Belarus in modern conditions. 
The area of possible practical application: lectures, seminars. 
Powered thesis work settlement and analytical materials are correctly and 
objectively reflects the state of the test process, and all borrowed from literature 
and other sources of theoretical and methodological terms and concepts are 
accompanied by references to their authors. 
 
 
